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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo compreender um banco de dados espacial, a             
partir da geocodificação dos endereços das unidades da Rede Federal, sobre os            
cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC - oferecidos em todas as unidades              
da rede federal de ensino e a apresentação destes dados publicamente online por             
meio de mapas interativos, proporcionando uma melhor troca de informações sobre           
as realidades locais e um intercâmbio de projetos de comum interesse entre as             
unidades, tendo como base os dados espaciais. 
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ABSTRACT 
 
 
This work aims to comprehend a spacial database, obtained from the geocoding of             
the adresses of the Federal Education Network facilities, of the short-term courses            
offered in every school of this network, and make them available online on             
interactive maps, providing information exchange of the local conditions and a           
project exchange that are in common interest, based on spacial data. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
 
O trabalho desenvolvido consiste na implementação de mapas interativos online          
com a presença das localizações dos institutos e universidades federais em todo o             
Brasil, que possuem os cursos FIC, desta maneira tanto os docentes como os             
alunos poderão acessá-lo e visualizar os links que apresentam a descrição dos            
cursos FIC daquela instituição. 
O projeto de reunir dados sobre os cursos FIC na forma espacial justifica-se por ser               
uma forma eficiente de obtenção de informações, pois dessa maneira pode-se           
pensar em diversas correlações com outros temas, tais como potencial agrícola,           
terras indígenas e quilombolas, unidades de conservação entre tantos outros que           
possam vir a interessar os docentes que desejam propor um projeto de curso FIC              
em sua unidade. 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
Primeiramente o trabalho consistiu na pesquisa de dados de endereços de           
todas as unidades da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica. Os            
dados foram tabulados em planilha eletrônica e salvos em formato CSV - Comma             
Separated Values, compatível com o SIG - Sistema de Informações Geográficas-           
Qgis (Qgis, 2017). A partir desses dados, foi possível geocodificar os endereços,            
transformando-os num arquivo vetorial de pontos. A partir desse momento, foram           
 
 
inseridos outras camadas, para auxiliarem na análise, como Terras Indígenas,          
Unidades de Conservação, Potencial Agrícola, entre outras. Em segundo momento          
foram pesquisados alguns cursos FIC - Formação Inicial e Continuada - que são os              
atuais cursos de Qualificação Profissional, em diversas unidades da rede, para que            
fossem utilizados como testes nos mapas interativos a serem elaborados. O           
terceiro passo realizado foi a inserção das camadas em um servidor online para ser              
visualizado por todos, principalmente dos interessados em implantar cursos FIC em           
seu instituto ou relacionar seu trabalho com outros já realizados em outro campus.             
Foi utilizado o servidor de mapas do My Maps, por ser uma plataforma amigável              
para visualização dos usuários e não ter limites de armazenamento de dados com             
relação aos outros servidores encontrados que possuíam. 
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
O resultado dos procedimentos descritos foram uma tabela com os          
endereços de todas as unidades da Rede Federal fornecidas pelo site do MEC. O              
plugin do Qgis utilizado para a geocodificação - o MMQGIS - necessita de dados              
como logradouro e número para gerar um ponto no mapa. Muitas vezes esses             
dados eram inconsistentes, não possuindo número ou estando em algum          
logradouro ainda não mapeado nos bancos de dados espaciais disponíveis na web            
para essa plataforma. Sendo assim, o próprio plugin gera uma tabela dos pontos             
não encontrados, chamada de “notfound”, que mostra os endereços não          
 
 
transformados em pontos automaticamente, mas que o usuário pode elaborar          
manualmente. 
Desta forma criou-se um mapa interativo online através da plataforma My           
Maps do Google, que disponibiliza a publicação de mapas no formato kml; tal mapa              
apresenta além dos pontos, os links dos institutos federais na descrição de seus             
pontos geográficos, como também os biomas brasileiros e regiões de reservas           
indígenas. 
Um ponto a ser considerado é que a rede federal não possui um padrão              
para a apresentação dos dados do cursos de formação continuada, por tal razão             
nem todos os institutos possuem o link do site que apresenta a descrição dos              
cursos disponíveis FIC. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os pontos gerados no mapa permitiram ter uma boa ideia das possibilidades            
geradas pela espacialização dos dados de endereço. Este fato mostra a           
importância do geoprocessamento como uma ferramenta para a tomada de          
decisões.  
Entretanto, ainda há uma certa dificuldade em se compilar os dados referentes aos             
cursos FIC na Rede Federal, devido ao seu caráter não-regular. Ainda, não há uma              
política de disponibilização de informações sobre os referidos cursos, o que           
dificulta o trabalho. 
 
 
Sendo assim, no momento seguinte do trabalho os mapas serão disponibilizados           
em uma plataforma na web e o projeto divulgado entre as unidades, começando             
por Santa Catarina, iniciando uma política de divulgação tanto para os docentes            
quanto para os alunos que desejam se inscrever em algum desses cursos. 
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